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Pembimbing 




Perilaku ekstra peran karyawan yang tinggi merupakan salah satu 
keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah organisasi. Organisasi yang memiliki 
karyawan dengan tingkat perilaku ekstra peran yang tinggi akan memberikan 
kontribusi pada pengembangan oraganisasi. Banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan perilaku ekstra peran. Memberikan dukungan organisasional 
dan peningkatan komitmen organisasional merupakan beberapa cara yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan perilaku ekstra peran. 
Penelitian dilakukan pada 110 orang karyawan PT. Daichindo Sukses 
Mandiri yang telah bekerja minimal selama 3 tahun. Metode penentian sampel 
menggunakan purposive sampling, metode pengukuran data menggunakan skala 
likert, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis 
data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Penilaian karyawan pada variabel 
dukungan organisasional termasuk dalam kategori yang baik, dan komitmen 
organisasional serta perilaku ekstra peran karyawan PT. Daichindo Sukses 
Mandiri termasuk dalam kategori yang tinggi. 2) Dukungan organisasional 
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perilaku ekstra peran. 3) 
Komitmen organisasional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 
perilaku ekstra peran.  
 









A. Latar Belakang 
Setiap perusahaan selalu memberikan perhatian pada Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dimilikinya. Konsekuensinya, pihak manajemen harus 
melakukan seleksi SDM dengan ketat, melakukan pengembangan SDM dengan 
baik dan memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini 
penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam organisasi karena persaingan bisnis 
yang semakin ketat hingga organisasi perlu memiliki SDM dengan kualitas yang 
baik.  
Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah 
organisasi telah memiliki SDM dengan kualitas yang baik. Salah satu indikator 
yang dapat digunakan untuk mengamati apakah organisasi telah memiliki SDM 
dengan kualitas yang baik adalah bagaima perilaku ekstra peran (organizational 
citizenship behavior) dari para karyawannya (Ripaldi, 2017:519). Karyawan 
dengan tingkat perilaku ekstra peran yang tinggi memiliki ciri bersedia untuk 
melakukan pekerjaan yang bukan merupakan bagian tugasnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa karyawan dengan sukarela bersedia melakukan pekerjaan 
meskipun pekerjaan itu bukan merupakan tanggungjawabnya. 
Khan dan Rashid (2012:84) menyatakan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) adalah extra-role performance, atau perilaku lebih yang 
dilakukan oleh karyawan melebihi tuntutan atau keinginan perusahaan dan datang 
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dari kemauan pribadi masing-masing karyawan dengan tujuan membantu dan 
ingin ikut berperan dalam mencapai tujuan perusahaan dimana karyawan bekerja. 
Hal ini menunjukkan bahwa, organisasi yang memiliki karyawan dengan perilaku 
ekstra peran yang tinggi akan memberikan dukungan pada pencapaian tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan.   
Kontribusi perilaku ekstra peran yang positif bagi organisasi mendorong 
pihak manajemen untuk mengusahakan karyawan untuk memiliki perilaku ekstra 
peran yang tinggi. Untuk mendorong peningkatan perilaku ekstra peran, salah satu 
hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan organisasional. 
Dukungan organisasional merupakan persepsi karyawan tentang bagaimana 
perusahaan memberikan dukungan, menghargai kontribusi karyawan, dan 
bagaimana perusahaan mampu memberikan bantuan ketika dibutuhkan (Sari dan 
Dewi, 2017:4461).Karyawan yang menganggap bahwa dukungan organisasi yang 
diterimanya tinggi, akan menyatukan keanggotaan sebagai anggota organisasi ke 
dalam identitas diri karyawan dan kemudian mengembangkan hubungan dan 
persepsi yang lebih positif terhadap organisasi tersebut. Wujud riil atau 
implementasi dari dukungan organisasional yang tinggi akan memberikan stimuli 
pada peningkatan perilaku ekstra peran dari para karyawan. Pengaruh dukungan 
organisasional terhadap peningkatan ditemukan dalam penelitian Sari dan Dewi 
(2017:4474); Safitri dan Riyanto (2020:203); dan Wijaya dan Yuniawan (2017:8).  
Faktor lain yang memberikan kontribusi pada peningkatan perilaku ektra 
peran adalah komitmen organisasional. Sari dan Dewi (2017:4461) didefinisikan 
komitmen organisasional sebagai suatu sikap atau keinginan kuat dari karyawan 
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untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi tertentu, dan suatu keinginan yang 
kuat untuk bekerja keras demi mencapai tujuan dari organisasi. Karyawan dengan 
tingkat komitmen organisasional yang tinggi memiliki tingkat keterikatan 
emosional yang tinggi pada organisasi. Keterikatan emosional yang tinggi tersebut 
akan nampak dari kesediaan karyawan dengan rela dan ikhlas melakukan perilaku 
ekstra seperti membantu rekan kerja lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan 
imbalan (Sari dan Dewi, 2017:4459), memberikan ide-ide inovatif bagi organisasi 
(Marthing dan Sandroto, 2018:44). Pengaruh komitmen organisasional terhadap 
perilaku ekstra peran secara empiris ditemukan dalam penelitian Wulandari dan 
Andriani (2019:77), dan Nadim et al. (2016:62). Hal ini menunjukkan bahwa 
karyawan dengan tingkat komitmen organisasional yang tinggi akan memberikan 
outcomes pada tingginya perilaku ekstra peran.  
Pentingnya perilaku ekstra peran untuk mendukung keberhasilan bisnis 
menuntut pihak manajemen untuk mengusahakan beberapa hal yang secara 
signifikan mampu meningkatkan perilaku ekstra peran dari para karyawannya. 
Demikian juga halnya yang dipahami oleh pihak manajemen PT. Daichindo 
Sukses Mandiri. PT. Daichindo Sukses Mandiri adalah sebuah perusahaan 
konstruksi yang berada di Jalan Cipagadungan, Kababupaten Bekasi, Provinsi 
Jawa Barat. Peningkatan perilaku ekstra peran untuk mendukung keberhasilan 
bisnis dianggap penting oleh pihak manajemen PT. Daichindo Sukses Mandiri. 
Hal ini karena persaingan dalam industri konstruksi di Indonesia khususnya di 
provinsi Jawa Barat yang semakin ketat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Barat tahun 2018 diketahui bahwa jumlah perusahaan konstruksi 
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yang terdaftar di BPS sebanyak 77 perusahaan (BPS, 2018). Lesunya 
perekononian di Indonesia yang disebabkan banyak faktor juga berpengaruh pada 
penurunan permintaan konsumen dalam industri konstruksi. Oleh sebab itu maka 
persaingan dalam industri konstruksi di Provinsi Jawa Barat semakin ketat. 
Perang harga terjadi antar insustri konstruksi untuk mendapatkan order pekerjaan 
dari konsumen. Kondisi inilah yang menimbulkan persaingan dalam bisnis 
industri konstruksi semakin ketat dimana harga yang murah menjadi senjata 
ampuh untuk memenangkan persaingan. Persaingan bisnis dalam industri 
konstruksi yang ketat dan pandemi COVID-19 memperparah penurunan volume 
penjualan industri konstruksi di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan oleh penurunan pertumbuhan riil sektor industri konstruksi dari 
sebelumnya 4,9% pada tahun 2019 menjadi 2,1% pada tahun 2020 (Pratomo, 
2020).   
Perusahaan industri konstruksi yang mampu bertahan dan tetap eksis 
dalam persaingan bisnis tersebut tentunya adalah perusahaan konstruksi yang 
memiliki keunggulan bersaing dalam hal produk, jasa layanan, maupun kualitas 
SDM yang dimilikinya. Untuk itu maka setiap industri konstruksi harus 
melakukan perbaikan dalam segala hal termasuk dalam pengelolaan manajemen 
dan SDM yang dimilikinya.      
Tekanan perubahan lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan 
juga dirasakan oleh PT. Daichindo Sukses Mandiri. Oleh sebab itu maka PT. 
Daichindo Sukses Mandiri melakukan berbagai macam usaha untuk mendorong 
peningkatan perilaku ekstra peran dari para karyawan. Cara-cara yang dilakukan 
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manajemen PT. Daichindo Sukses Mandiri adalah dengan memberikan dukungan 
organisasional dalam berbagai macam bentuk seperti: penyediaan alat kerja yang 
lengkap, memperbaiki kondisi lingkungan kerja, memperhatikan kesejahteraan 
karyawan dengan memberikan gaji dan tunjangan lain yang baik, memperkuat 
hubungan antara pimpinan dengan karyawan maupun hubungan antar karyawan. 
Berkaitan dengan peningkatan komitmen organisasional, pihak manajemen PT. 
Daichindo Sukses Mandiri melalui para atasan langsung dari karyawan 
membimbing, mengarahkan dan menuntut karyawan untuk memiliki komitmen 
pada organisasi yang tinggi. Beberapa hal yang diusahakan pihak manajemen PT. 
Daichindo Sukses Mandiri tersebut dilakukan untuk meningkatkan perilaku ekstra 
peran karyawan. 
Menarik untuk diteliti apakah dukungan organisasional yang telah 
diberikan dan komitmen organisasional dari masing-masing karyawan PT. 
Daichindo Sukses Mandiri telah mampu meningkatkan perilaku ekstra peran 
karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri. Penelitian ini dilakukan untuk 
membuktikan bagaimana pengaruh dukungan organisasional dan komitmen 
organisasional terhadap perilaku ekstra peran karyawan PT. Daichindo Sukses 
Mandiri.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
penelitimerumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penilaian karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiripada 
variabel dukungan organisasional, komitmen organisasional, dan 
organizational citizenship behavior? 
2. Bagaimana pengaruh dukungan organisasional terhadap organizational 
citizenship behaviorkaryawan PT. Daichindo Sukses Mandiri? 
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap organizational 
citizenship behavior karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri? 
 
C. Batasan Penelitian 
Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar penelitian menjadi 
lebih fokus. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan variabel penelitian 
sebagai berikut: 
1. Dukungan organisasional didefinisikan Sari dan Dewi (2017:4461) 
sebagai persepsi dari karyawan tentang bagaimana perusahaan 
memberikan dukungan, menghargai kontribusi karyawan, dan bagaimana 
perusahaan mampu memberikan bantuan ketika dibutuhkan.  
2. Komitmen organisasional didefinisikan Sari dan Dewi (2017:4461) 
sebagai suatu sikap atau keinginan kuat dari karyawan untuk tetap menjadi 
anggota dalam organisasi tertentu, dan suatu keinginan yang kuat untuk 
bekerja keras demi mencapai tujuan dari organisasi.  
3. Organizational citizenship behavior didefinisikan Sari dan Dewi 
(2017:4460)  sebagaiperilaku ektsra peran atau kontribusi yang mendalam 
oleh karyawan dimana karyawan mau bekerja secara sukarela diluar 
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pekerjaannya tanpa dibayar, dan mau membantu orang lain dalam 
menyelesaikan tugasnya.  
 
D. Tujuan Penelitian 
Dilakukannya sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu. Tujuan 
yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penilaian karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri 
pada variabel dukungan organisasional, komitmen organisasional, 
danorganizational citizenship behavior. 
2. Untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasional terhadap 
organizational citizenship behavior karyawan PT. Daichindo Sukses 
Mandiri. 
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap 
organizational citizenship behavior karyawan PT. Daichindo Sukses 
Mandiri? 
 
E. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan akan mampu memberikan 
manfaat. Oleh sebab itu maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 






1. Bagi Karyawan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan 
memahami dengan lebih baik mengenai pentingnya perilaku ekstra 
peran atau organizational citizenship behavior dalam upaya membantu 
organisasi untuk berkembang, menjadi lebih baik dan lebih maju.. 
2. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
PT. Daichindo Sukses Mandiri faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesediaan karyawan untuk berperilaku ektra peran yang lebih tinggi 
melalui peningkatan dukungan organisasional maupun peningkatan 
komitmen organisasional. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat 
digunakan pihak manajemen PT. Daichindo Sukses Mandiri dalam 
merancang bentuk-bentuk dukungan organisasional dan cara untuk 
meningkatkan komitmen karyawan untuk pencapaian perilaku ekstra 
peran yang lebih tinggi.  
3. Bagi ilmu pengetahuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
pembuktian empiris pengaruh dukungan organisasional dan komitmen 







F. Sistematika Penulisan 
Bab I : PENDAHULUAN 
Bab satu berisi sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II : LANDASAN TEORI 
Bab dua berisi sub bab tentang dukungan organisasional dan 
komitmen organisasional terhadap organizational citizenship behavior, 
penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.  
Bab III  : METODOLOGI PENELITIAN  
Bab tiga berisi sub bab tentang bentuk, tempat dan waktu penelitian, 
populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan 
data, metode pengukuran data, metode pengujian instrumen serta metode 
analisis data.   
Bab IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab empat berisi sub bab tentang pemaparan hasil analisis data dan 
pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Bab V : PENUTUP  
Bab lima berisi sub bab tentang kesimpulan, implikasi manajerial, 








Bab dua ini menyajikan teori tentang dukungan organisasional, komitmen 
organisasional, dan organizational citizenship behavior. Pada bagian lain dari bab 
dua ini menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 
referensi penelitian ini, kerangka penelitian serta hipotesis awal yang penulis 
ajukan.  
 
A. Dukungan Organisasional  
1. Definisi Dukungan Organisasional 
Konsep persepsi dukungan organisasi didasari pada teori mengenai 
pertukaran sosial/social exchange theory yang berpusat pada studi mengenai 
perilaku dari karyawan, dimana karyawan yang merasa mendapatkan dukungan 
dan penghargaan oleh organisasi akan memberikan timbal balik berupa hasil kerja 
sesuai dengan harapan perusahaan (Raineri et al., 2016:48).  
Labrague et al. (2018:4) mendefinisikan dukungan organisasi ini sebagai 
usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk menghargai, memberikan 
penghargaan dan memperdulikan karyawan. Dukungan organisasional 
didefinisikan oleh Wu dan Liu (2010) seperti dikutip Marthing dan Sandroto 
(2018:45) sebagai kepercayaan karyawan bahwa organisasi sebagai tempat di 
mana ia bekerja, menghargai kontribusi dan memedulikan kesejahteraannya. 
Eisenberger (2000) seperti dikutip Cipta (2017:16) mendefinisikan dukungan 
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organisasional memiliki pengaruh yang positif terhadap organizational 
citizenship behavior . Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen karyawan 
pada organisasi akanberpengaruh pada peningkatan organizational 
citizenship behavior dari para karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri. 
Hasil analisis ini menunjukkan hipotesis penelitian yang berbunyi 
“Komitmen organisasional memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap organizational citizenship behavior  karyawan PT. 
Daichindo Sukses Mandiri” terdukung. 
 
3. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk memberikan inforamsi 
mengenai besar kemampuan dukungan organisasional dan komitmen 
organisasional dalam mempengaruhi organizational citizenship behavior. 
Nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh sebarnya nilai Adjusted R 
Square. Ringkasan hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan adalah 










of the Estimate 
1 .733 .537 .529 .45121 
Independen variabel: dukungan organisasional dan komitmen organisasional 
Dependen variabel: organizational citizenship behavior 
Sumber: Pengolahan Data (2020) 
Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,529. Hasil analisis ini menunjukkan, dukungan organisasional dan 
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komitmen organisasional mampu memprediksi 52,9% perubahan 
organizational citizenship behavior. Sisanya (47,1%) organizational 
citizenship behaviordipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
model penelitian ini.Nilai koefisien determinasi 52,9% memberikan inforamsi 
bahwa kemampuan dukungan organisasional dan komitmen organisasional 
dalam mempengaruhi perubahan organizational citizenship behavior 
termasuk dalam kategori yang besar (lebih dari 50%). 
 
Dari hasil penelitian ini dapat digambarkan model hubungan antara 
dukungan organisasional dan komitmen organisasional dengan perilaku ektra 










Hodel Hubungan Dukungan Organisasional dan Komitmen Organisasional 















Gambar 4.1 di atas memberikan gambaran ringkasan hasil penelitian ini 
dimana dukungan organisasional dan komitmen organisasional secara signifikan 
memberikan pengaruh positif pada peningkatan perilaku ektra peran.  
 
E. Pembahasan 
Perilaku ekstra peran atau organizational citizenship behavior merupakan 
salah satu bentuk perilaku sukarela karyawan diluar pekerjaan formal yang bisa 
memberikan dampak positif bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa, 
organisasi yang memiliki karyawan dengan perilaku ekstra peran yang tinggiakan 
memberikan kontribusi positif pada perkembangan organisasi. Perilaku ekstra 
peran merupakan perilaku karyawan yang ditunjukkan dalam bentuk kesediaan 
karyawan untuk bekerja melebihi tuntutan atau keinginan perusahaan dan datang 
dari kemauan pribadi masing-masing karyawan dengan tujuan membantu dan 
ingin ikut berperan dalam mencapai tujuan perusahaan dimana karyawan bekerja. 
Perilaku ekstra peran yang telah terbukti memberikan dukungan pada 
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan harus terus ditingkatkan. Oleh 
sebab itu, setiap organisasi harus mempu memberikan stimulus peningkatan 
perilaku ekstra peran. Salah satu cara yang dapat digunakan organisasi untuk 
meningkatkan perilaku ekstra peran adalah dengan memberikan  dukungan kepada 
karyawan. Hasil penelitian ini telah memberikan bukti nyata bahwa dukungan 
organisasional secara signifikan memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
perilaku ekstra peran. Pengaruh positif dukungan organisasional terhadap 
peningkatan perilaku ekstra peran memberikan dukungan pada hasil penelitian 
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Pengaruh dukungan organisasional terhadap perilaku ekstra peran secara empiris 
ditemukan dalam penelitian Sari dan Dewi (2017:4474); Safitri dan Riyanto 
(2020:203); dan Wijaya dan Yuniawan (2017:8).  
Dukungan organisasional oleh pihak manajemen PT. Daichindo Sukses 
Mandiri diimplementasikan dalam berbagai mancam bentuk seperti memberikan 
penghargaan kepada karyawan atas kontribusi dan usaha ekstra yang karyawan 
berikan, perhatian organisasi yang lebih baik pada keluhan karyawan, kepedulian 
organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dukungan dari 
pihak manajemen PT. Daichindo Sukses Mandiri juga diwujudkan dalam hal-hal 
lain seperti peningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja, pemberian reward 
yang baik atas prestasi kerja karyawan, serta menyediakan berbagai macam sarana 
dan prasarana yang baik, modern dan dalam jumlah yang mencukupi untuk 
mendukung aktivitas pekerjaan karyawan.  
Selain dukungan organisasional, komitmen organisasional merupakan 
faktor lain yang mampu mempengaruhi peningkatan perilaku ekstra peran. Hasil 
penelitian ini merupakan salah satu bukti empiris mengenai pengaruh positif 
komitmen organissaional terhadap perilaku ekstra peran. Pengaruh komitmen 
organisasional dalam meningkatkan perilaku ekstra peran mendukung hasil 
penelitian Sari dan Dewi (2017:4474); Wulandari dan Andriani (2019:77); dan 
Nadim et al. (2016:62).  
Komitmen organisasional merupakan tingkat identifikasi karyawan dalam 
organisasi atau perusahaan yang meliputi tingkat keterikatan karyawan pada 
sasaran organisasi. Komitmen karyawan pada organisasi yang tinggi ditunjukkan 
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dalam banyak hal seperti kesediaan karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri 
untuk bekerja dengan lebih giat khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan 
organisasi. Tingkat komitmen karyawan yang tinggi pada organisasi juga 
ditunjukkan oleh kesediaan karyawan untuk tetap bekerja pada organisasi hingga 
akhir karier dan tidak memiliki keinginan untuk mencari organisasi lain sebagai 
tempat untuk pindah pekerjaan. Komitmen karyawan pada PT. Daichindo Sukses 
Mandiri juga ditunjukkan dalam bentuk kebanggan karyawan dapat bekerja di 
perusahaan.  
Penelitian ini memiliki kesamaan maupun perbedaan dibandingkan dengan 
jurnal utama yang digunakan sebagai referensi penelitian ini yaitu jurnal 
penelitian Sari dan Dewi (2017). Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian 
Sari dan Dewi (2017) terdapat pada pengaruh positif dukungan organissaional 
maupun komitmen organisasional terhadap perilaku ekstra peran. Artinya, 
kemampuan organisasi untuk memberikan dukungan bagi karyawan dan 
komitmen karyawan yang tinggi akan memberikan kontribusi positif pada 
peningkatan perilaku ektra peran. Hal ini berlaku untuk perusahaan jasa maupun 
manufaktur dengan ukuran yang berbeda. 
Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Sari dan Dewi 
(2017) terdapat pada pengaruh dukungan organisasional dan komitmen 
organisasional terhadap perilaku ekstra peran. Pada penelitian ini, dukungan 
organisasi lebih dominan pengaruhnya terhadap perilaku ektra peran. Sebaliknya, 
pada penelitian Sari dan Dewi (2017:4472) komitmen organisasional lebih 
dominan pengaruhnya terhadap perilaku ekstra peran dibandingkan dukungan 
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organisasional. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan terjadi karena 
karakteristik industri yang digunakan sebagai obyek penelitian. Pada perusahaan 
manufaktur, dukungan organisasional dalam penyediaan peralatan kerja yang 
baik, modern dan dalam jumlah yang mencukupi akan mendorong karyawan 
untuk berperilaku ekstra peran dengan lebih tinggi. Hal ini akan berbeda pada 
industri jasa, dimana komitmen karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik 









Pada bab lima ini, penelitia akan mengambil kesimpulan hasil penelitian 
yang telah dilakukan. Selanjutya, peneliti membuat implikasi manajerial disertai 
saran serta memaparkan keterbatasan penelitian.  
 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian ini ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penilaian karyawan pada variabel dukungan organisasional termasuk dalam 
kategori yang baik. 
2. Penilaian karyawan pada variabel komitmen organisasional termasuk dalam 
kategori yang baik. 
3. Penilaian karyawan pada variabel perilaku ekstra peran termasuk dalam 
kategori yang baik. 
4. Dukungan organisasional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 
terhadap organizational citizenship behavior. Semakin baik dukungan yang 
organisasi yang diberikan kepada karyawan akan meningkatkan perilaku 
ekstra peran daeti para karyawan PT. Daichindo Sukses Mandiri. 
5. Komitmen organisasional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 
terhadap organizational citizenship behavior. Semakin tinggi komitmen 
karyawan akan meningkatkan perilaku ekstra peran dari para karyawan PT. 
Daichindo Sukses Mandiri. 
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B. Implikasi Manajerial dan Saran 
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris untuk meningkarkan 
perilaku ekstra peran, organisasi harus mampu memberikan dukungan bagi 
karyawan dalam segala aspek seperti dengan memberikan penghargaan atas 
konstribusi yang karyawan berikan pada organisasi, semakin peduli untuk 
meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan dalam 
bekerja, dan memberikan feedback yang membangun bagi karyawan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk membangun perilaku positif karyawan yang 
dituangkan dalam bentuk perilaku ekstra peran.  
Peningkatan perilaku ekstra peran juga dapat dilakukan dengan 
meningkatkan komitmen organisasional dalam diri masing-masing karyawan. 
Peningkatan komitmen organisasional dapat dilakukan melalui penanaman sikap 
dimana karyawan harus memiliki keterikatan emosional yang semakin besar 
(tinggi) pada organisasi, mengikat karyawan untuk bersedia bekerja dalam 
organisasi sampai akhir kariernya, dan memiliki kebanggan dapat menjadi bagian 
dalam organisasi. Beberapa hal tersebut jika mampu untuk ditingkatkan, secara 
empiris berkontribusi pada peningkatan perilaku ekstra peran dari para karyawan.  
Untuk lebih mempu mendoring perilaku ekstra peran, pihak manajemen 
marus mengetahui indikator spesifik dari variabel dukungan organisasional 
maupun komitmen organisasional yang masinh dianggap rendah berdasarkan 
penilaian karyawan. Cara-cara yang dapat dilakukan dan peneliti implementasikan 
dalam bentuk saran sebagai berikut: 
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1. Penilaian terendah pada variabel dukungan organisasional terdapat pada 
indikator “Perusahaan memperhatikan segala keluhan karyawan”. Cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara personal oleh 
masing-masing atasan langsung karyawan yang bersangkutan untuk dapat 
mengkomunikasikan hal-hal yang karyawan anggap bahwa organisasi belum 
mampu memberikan dukungan secara optimal bagi karyawan. Komunikasi 
personal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti pimpinan dalam rapat-rapat 
perusahaan untuk merumuskan solusi yang terbaik. PT. Daichindo Sukses 
Mandiri juga dapat memberikan fasilitas penyampaian keluhan karyawan 
dengan menyediakan kota saran yang ditujukan bagi pihak manajemen. 
Penyampaian keluhan melalui kotak sara diharapkan dapat menampung lebih 
banyak masukan dari karyawan yang sekiranya takut untuk menyampaikan 
kueluhan mereka secara langsung kepada atasan maupun dalam forum diskusi 
terbuka. Selain itu, karyawan sebaiknya diajak dalam rapat umum perusahaan 
yang dilakukan secara berkala untuk menyampaikan secara langsung kendala 
yang dihadapi berkaitan dengan pekerjaannya. Perhatian dan dukungan 
organisasional yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan kontribusi 
bagi karyawan atas keluhan yang disampaikan kepada organisasi. Hal ini 
diharapkan akan mampu meningkatkan perilaku ekstra peran dari karyawan. 
2. Fokus perbaikan pada variabel komitmen organisasional dilakukan pada 
indikator “Saya bahagia menghabiskan keseluruhan karir saya di perusahaan”. 
Untuk dapat mempertahankan karyawan hingga sisa kariernya dalam 
perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hubungan antara 
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organisasi dengan karyawan maupun kualitas hubungan antar karyawan. 
Selain itu, peningkatan kualitas hubungan juga dapat dilakukan dengan 
memperhatikan kesejahteraan karyawan. Perhatian pada peningkatan 
kesejahteraan karyawan seperti melalui peningkatan gaji, tunjangan dan 
kesempatan promosi jabatan dapat dilakukan untuk mempertahankan 
karyawan hingga sisa karier karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan 
dalam berbagai macam bentuk di atas harus didasarkan pada pengukuran 
kinerja karyawan yang dilakukan secara adil, tepat dan berkala. Pengukuran 
kinerja yang dipublikasikan tersebut dimaksudkan agar dapat dilihat karyawan 
hingga dasar peningkatan gaji, tunjangan dan promosi jabatan dilakukan 
dengan adil.  
 
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk penelitian Mendatang 
Pada penelitian ini, peneliti tidak mengeksplorasi hubungan dukungan 
organisasional dengan komitmen organisasional sebagai variabel independen yang 
mempengaruhi perilaku ekstra peran. Kondisi ini akan tentunya memberikan 
informasi tingkat independensi (ketergantungan atau variabel) dari masing-masing 
variabel penelitian. Pada saat tingkat ketergantuan hubungan yang tinggi antara 
dukungan organisasional dan komitmen organisasional dalam mempengaruhi 
perilaku ekstra peran maka akan menimbulkan efek sebab akibat (kausal efek). 
Kondisi ini tentunya tidak baik untuk mengukur pengaruh kedua variabel tersebut 
sebagai variabel prediktor perilaku ekstra peran. Kemungkinan lain adalah adanya 
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efek mediasi peran komitmen organisasional dalam memediasi pengaruh 
dukungan organisasional terhadap perilaku ekstra peran. 
Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah, penggunaan kuesioner yang 
tidak diadaptasi secara langsung dari sumber utama (ahli) dalam bidang dukungan 
organisasional (seperti: Eisenberger), komitmen organisasional (seperti: Allen dan 
Meyer), perilaku ekstra peran (seperti: Organ), dan kuesioner penelitian 
penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan oleh pihak manajemen. 
Kosenkuensi logi dari keterbatasan tersebut adalah pengukuran variabel penelitian 
yang tidak kompleks serta akurat serta kemungkinan adanya intervensi perusahaan 
mungkin akan berpengaruh pada kualitas data yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. 
Pada penelitan sejenis di masa yang akan datang sebaiknya menggunakan 
sumber kuesioner penelitian dari sumber utama penemu terori dukungan 
organisasional, komitmen organisasional dan perilaku ekstra peran dan menguji 
efek mediasi hubungan kausal antara dukungan organisasional-komitmen 
organisasionl dengan perilaku ekstra peran dan sebisa mungkin penelitian 
menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung. Hal ini penting untuk 
dilakukan agar hasil penelitian semakin mampu mencerminkan kondisi riil yang 
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BAGIAN I: KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Berikut ini adalah kuesioner mengenai karakteristik demografi respoden. 
Bapak/ibu/sdr/i dipersilahkan untuk menjawab dengan memberi tanda silang (X) 
atau cek list () pada salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai 
dengan karaktersitik Anda saat ini. 
 
1. Nama:………………………………………..(*Boleh tidak diisi) 
 




3. Usia Anda saat ini:  
a. 17 – 20 tahun 
b. 21 – 34 tahun 
c. 35 – 49 tahun 
d. Lebih dari 49 tahun 
 
4. Tingkat pendidikan terakhir yang Anda raih:  
a. SLTA/Sederajat/Dibawahnya 
b. Diploma (D1 – D3) 
c. Sarjana (S1) 
d. Paska Sarjana (S2 – S3) 
 
5. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Daichindo Sukses Mandiri: 
a. 3 sampai 5 tahun 
b. 6 sampai 10 tahun  






BAGIAN II: KUESIONER PENELITIAN 
Berikut ini adalah kuesioner penelitian. Anda dipersilahkan untuk menjawab 
dengan memberi tanda silang (X) atau cek list () pada salah satu alternatif 
jawaban yang telah disediakan.  
SS = Sangat Setuju; S = Setuju; CS = Cukup Setuju; TS = Tidak Setuju; STS = 
Sangat Tidak Setuju. 
 
A. DUKUNGAN ORGANISASIONAL 
No PERNYATAAN STS TS CS S SS 
1 Perusahaan menghargai konstribusi karyawan.      
2 Perusahaan menghargai karyawan atas usaha 
ekstra yang telah karyawan berikan. 
     
3 Perusahaan memperhatikan segala keluhan 
karyawan. 
     
4 Perusahaan peduli tentang kesejahteraan 
karyawan. 
     
5 Perusahaan akan memberitahu apabila karyawan 
tidak melakukan pekerjaan dengan baik. 
     
6 Perusahaan peduli dengan kepuasan secara 
umum terhadap pekerjaan yang telah karyawan 
lakukan. 
     
7 Perusahaan menunjukkan perhatian yang besar 
terhadap kinerja karyawan. 
     
8 Perusahaan merasa bangga atas keberhasilan 
karyawandi dalam melakukan pekerjaan. 
     
 
B. KOMITMEN ORGANISASIONAL 
No PERNYATAAN STS TS CS S SS 
1 Permasalahan dari perusahaan menjadi bagian 
dari permasalahan saya. 
     
2 Saya bahagia menghabiskan keseluruhan karir 
saya di perusahaan. 
     
3 Perusahaan sudah menjadi bagian dari keluarga 
saya. 
     
4 Saya bekerja diperusahaan untuk memenuhi 
kebutuhan finansial. 
     
5 Salah satu alasan saya tetap bekerja adalah 
beberapa perusahaan lainnya tidak memberikan 
benefit/manfaat setara dengan perusahaan ini. 
     
6 Saya memiliki sedikit pilihan untuk keluar dari 
perusahaan ini. 
     
7 Saya loyal dalam bekerja di perusahaan ini 
karena perusahaan ini telah berkonstribusi besar 
bagi kehidupan saya. 




No PERNYATAAN STS TS CS S SS 
8 Berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain 
tampak tidak etis untuk saya. 
     
9 Saya berkomitmen dalam bekerja karena asas 
kekeluargaan yang dimiliki oleh setiap 
karyawan. 
     
 
C. ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
No PERNYATAAN STS TS CS S SS 
1 Saya berinisiatif dalam membantu rekan kerja 
yang mengalami kesulitan ketika beban 
pekerjaan meningkat. 
     
2 Saya secara sukarela melaksanakan tugas 
melebihi pekerjaan yang diberikan perusahaan 
kepada saya. 
     
3 Saya dapat bersikap toleransi dengan mampu 
menahan diri dari keluhan-keluhan yang ada. 
     
4 Saya dapat menjaga hubungan baik dengan 
rekan kerja. 
     
5 Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pekerjaan perusahaan secara sukarela. 
     
 
 
# TERIMA KASIH ATAS PERAN DAN PARTISIPASI ANDA DALAM 
































LAMPIRAN III: HASIL UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 
Validitas dan Reliabilitas: Dukungan Organisasional 
 




















Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
26.43 26.116 .793 .894
26.67 26.161 .715 .900
26.63 26.447 .813 .893
26.80 26.097 .693 .902
26.63 28.378 .607 .909
26.83 28.144 .716 .902
26.63 24.861 .694 .905





















30.47 34.120 5.841 8
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Validitas dan Reliabilitas: Komitmen Organisasional 
 




















Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
30.33 32.299 .687 .915
30.27 32.478 .793 .911
30.37 30.585 .721 .914
30.13 32.602 .552 .925
30.30 30.700 .759 .911
30.13 30.464 .776 .909
30.30 31.321 .728 .913
30.20 32.579 .662 .917






















34.07 39.444 6.280 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Validitas dan Reliabilitas: Organizational Citizenship 
Behavior 
 






















Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total  Sta tistics
15.73 7.857 .709 .813
15.93 8.064 .638 .829
15.93 6.133 .782 .790
16.03 7.275 .647 .827


















19.87 11.292 3.360 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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91 82.7 82.7 82.7










67 60.9 60.9 60.9
37 33.6 33.6 94.5
6 5.5 5.5 100.0
110 100.0 100.0
21 sampai 34 tahun
35 sampai 49 tahun
Lebih dari 49 tahun
Total
Valid




50 45.5 45.5 45.5
38 34.5 34.5 80.0
17 15.5 15.5 95.5




Diploma (D1 – D3)
Sarjana (S1)
Paska Sarjana (S2 - S3)
Total
Valid









Lama kerja di PT. Daichindo Sukses Mandiri
2 1.8 1.8 1.8
42 38.2 38.2 40.0
66 60.0 60.0 100.0
110 100.0 100.0
3 sampai 5 tahun
6 sampai 10 tahun
Lebih dari 10 tahun
Total
Valid





LAMPIRAN VI: ANALISIS DESKRIPTIF 










110 2.00 5.00 4.0273 .90320
110 2.00 5.00 3.8455 .97854
110 1.00 5.00 3.6364 .98360
110 2.00 5.00 3.7545 .92057
110 2.00 5.00 3.8091 .82945
110 2.00 5.00 3.6909 .72625
110 1.00 5.00 3.8545 .97526
110 1.00 5.00 3.8273 1.01239












Valid N (lis twise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
Descriptive Statistics
110 2.00 5.00 3.7909 .82502
110 1.00 5.00 3.6000 .81500
110 1.00 5.00 3.7364 .91549
110 1.00 5.00 3.9273 .83181
110 1.00 5.00 3.8000 .86523
110 1.00 5.00 3.9182 .93976
110 2.00 5.00 3.8000 .85456
110 2.00 5.00 3.8545 .82213
110 1.00 5.00 3.6909 .89592














N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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110 3.00 5.00 4.1364 .71005
110 1.00 5.00 3.7636 .90794
110 1.00 5.00 3.9818 .91853
110 1.00 5.00 3.9727 .73521
110 2.00 5.00 4.0364 .74103










N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
86 
 



















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Organizational citizenship behaviorb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors : (Constant),  Komitmen organisasional, Dukungan
organisasional
a. 
Dependent Variable: Organizat ional citizenship behaviorb. 
Coefficientsa
1.047 .267 3.916 .000
.391 .069 .437 5.637 .000















Dependent Variable: Organizational c itizenship behaviora. 
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LAMPIRAN IX: SURAT KETERANGAN RISET 
 
